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RESUMEN 
La presente tesis buscó desarrollar un modelo de gestión de inventarios para reducir los costos 
logísticos dentro de la empresa ARY Servicios Generales S.A.C de la ciudad de Trujillo a través 
de la aplicación del modelo de inventario de revisión periódica puesto que hoy en día lo que toda 
empresa busca satisfacer al cliente, pero cuidando sus costos internos. El estudio se aplicó al 
inventario de materia prima conformado por 40 materiales para producir 10 productos del 
segmento A. Realizándose un estudio de diseño pre experimental trabajando de manera 
retrospectiva con la demanda histórica obteniendo con el modelo propuesto una reducción de los 
costos logísticos de S/. 6,831.61 soles anuales (2.39%). Resultados que fueron analizados 
estadísticamente con la prueba de wilcoxon con un valor P menor a 0.05 al presentar la 
diferencia de los costos logísticos un comportamiento no normal. Con lo cual se concluye que el 
desarrollo de un modelo de gestión de inventario como en este caso el modelo de revisión 
periódica permitió disminuir los costos logísticos en un porcentaje significativo, lo cual es óptimo 
para la empresa en estudio 
 
Palabras claves: Gestión de inventarios de revisión periódica, Costo de almacenamiento 
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ABSTRACT 
The present thesis sought to develop a model for the management of inventories to reduce 
logistics costs within the company ARY Services Generals S.A.C of Trujillo, through the 
implementation of the inventory model of periodic review because today what every company 
seeks to satisfy the customer, but taking care of their internal costs. The study was applied to the 
inventory of raw material made up of 40 materials to produce 10 products segment A. Performing 
a pre-experimental design studio working on a retrospective basis with the historical demand with 
the model proposed a reduction of the logistics costs of S/. 6,831.61 soles per year (2.39%). The 
results were statistically analyzed with the Wilcoxon test with a P value less than 0.05 to report the 
difference of the logistics costs a behavior not normal. With which it is concluded that the 
development of a model for inventory management as in this case the model of periodic review 
allowed to reduce logistics costs in a significant percentage, which is optimal for the study. 
 
Keywords: Inventory Management of periodic review, Cost of storage 
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1.1. Realidad problemática 
Actualmente, en el mundo globalizado en el que viven las empresas, se encuentran en 
constante competencia a fin de sobresalir del resto, con el propósito de llegar a cubrir un 
mayor sector del segmento del mercado para el cual fue constituida; por lo tanto, es 
indispensable tener una visión correcta de lo que se pretende hacer para alcanzar el 
éxito deseado. Una empresa sobresale de sus competidores principalmente aplicando 
herramientas para lograr la excelencia. Debido al continuo cambio del mercado en 
cuanto a preferencias, es necesario el desarrollo de herramientas y la aplicación de las 
mismas en todo el proceso; desde el trato con proveedores hasta que el producto o 
servicio es entregado al cliente externo, quién finalmente es quién decide si la empresa 
cumple o no con todas sus expectativas. En su mayoría, las empresas, se han dado 
cuenta de que al mejorar su sistema de inventarios puede mejorar el ámbito interno, 
externo y sobre todo económico, por eso están en una constante búsqueda de 
soluciones para ellos y sus clientes, Por esta razón la empresa debe tener un mejor 
manejo de inventarios y cuidar que sus clientes adquieran un producto con calidad al 
precio y en el tiempo adecuado. Hay estudios que datan que el 72% de las empresas 
que quiebran después de 5 años de funcionamiento es debido a la baja importancia del 
servicio que se les brinda a sus clientes (Gestión, 2012). Es por ello que los procesos 
logísticos cumplen un papel de suma importancia en la administración de las empresas, 
de manera que deben ser confiables y eficientes, para cumplir con el buen desempeño 
de la empresa. Actualmente las condiciones del mercado están ocasionando una 
elevada competencia entre diferentes rubros, siendo unos de los más importantes, el 
sector de productos de limpieza, la producción en el sector de artículos de limpieza y 
cuidado personal en nuestro país impulsa cerca de S/.2 mil millones y sigue aumentando 
durante los últimos cinco años una tasa promedio de 6% anual (Peru21).Por tal razón, se 
consideró observar la realidad de la empresa ARY Servicios Generales S.A.C, 
considerada como pyme, ubicada en la ciudad de Trujillo, cuya empresa tuvo inicios en 
el año 2015, en el rubro de manufactura y comercialización de artículos de limpieza, 
contando actualmente con 27 trabajadores en las diversas áreas de la empresa. En su 
gestión logística  la empresa presenta problemas en el manejo de inventarios pues se 
está produciendo: Rotura de stocks que perjudica la producción y eleva los costos al 
generar compras imprevistas, sobre stocks en algunas materias primas generando sobre 
costos de almacenamiento y posible obsolescencia todo ello porque se desconoce el 
comportamiento de la demanda que conlleve a determinar un lote óptimo de medida y el 
tiempo adecuado para realizarlo, así como el periodo en el cual hay que revisar el 
inventario y el stock de seguridad que debe mantener. La empresa aún no ha encontrado 
soluciones y de continuar este problema podría disminuir o desaparecer su existencia en 
el mercado, y así la pérdida de clientes.  
Por estas razones, la problemática se representa en el siguiente diagrama de Ishikawa
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Diagrama 1. Ishikawa de los problemas de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Altos costos  logísticos 
Método 
Materiales 
Mano de Obra 
Maquinaria 
Falta de capacitación al personal 
Insuficiente stock de productos 
Deterioro de equipos 
Falta de procedimientos estandarizados 
Procesos rutinarios 
Ausentismo y tardanza 
Demora en entrega de materiales 
Medio ambiente 
Distribución inadecuada 
Ambiente poco ventilado 
Error en planificación de compras 
Deficiente mantenimiento de equipos 
Productos descontinuados 
Falta de planeamiento de las operaciones 
Falta de almacenero Falta de clasificación ABC 
No existe equilibrada asignación de tareas 
Falta de gestión de costos 
Desorden en almacen 
Falta de limpieza en almacen 
No existe control de inventario 
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Es por ello que se ha creído conveniente proponer a la empresa ARY Servicios Generales 
SAC, un modelo de gestión de inventarios que contribuya a la disminución de costos de 
materia prima, y al incremento de la calidad de atención de pedidos a sus clientes. 
Trabajos Previos 
Para el desarrollo de este estudio se encontró antecedentes como la investigación de 
Marchetti (2015), denominada “Gestión de inventario de productos de limpieza y perfumería 
en una Cadena de Supermercados”, realizada para obtener el título de Ingeniera Civil 
Industrial, en la Universidad de Chile. Empleando un diseño de investigación Pre – 
Experimental, empleando para ello las técnicas ABC, pronóstico Móvil simple, Modelo de 
inventario de revisión periódica; y como métodos de investigación realizó una investigación 
bibliográfica, observación directa, muestras representativas, análisis de la situación actual, 
estudio de mermas, finalmente hicieron una simulación; obteniendo como resultados 
inventarios alineados con las ventas, con un 80% de nivel de servicio para todos los sku’s y 
una reducción de un 64% del stock inmovilizado. siendo su objetivo diseñar un sistema de 
manejo de inventarios que ayude a disminuir los inventarios de los artículos de limpieza y 
perfumería, trabajando por mantener el nivel de servicio sobre un 99%. El sistema pudo ser 
capaz de brindar un nivel de servicio sobre un 99% para todos los artículos. Asimismo, en la 
investigación de Salazar (2007), denominada “Aplicación de modelos de inventarios 
determinísticos y probabilísticos en la empresa Cueros S.A.C” realizada para obtener el 
título de Ingeniero Industrial, de la Universidad Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. 
Empleando un diseño experimental y como principales técnicas y herramientas de 
investigación se empleó la recolección de datos de demanda histórica. Obteniendo como 
resultados que el EOQ dio una disminución del costo de un 13%, con revisión continua dio 
20%, con revisión periódica 28%, siendo el más factible el modelo de revisión periódica 
disminuyendo un 28% de los costos. En la investigación de Albujar y Zapata (2014), 
denominada “Diseño de un sistema de gestión de inventario para reducir las pérdidas en la 
empresa Tai Loy S.A.C”, realizada para obtener el título de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad Señor de Sipán. Empleando un diseño de investigación no experimental y 
descriptivo; y como principales técnicas y herramientas de investigación se empleó el 
método de proyección estacional o cíclica, que nos permitió determinar la demanda por 
temporadas, asimismo se utilizó el método ABC, para determinar nuestros productos de 
mayor demanda y se aplicó el método de revisión periódica (Sistema P). Obteniendo como 
resultados que la aplicación de proyección de la demanda y revisión periódica se llegó 
ahorrar hasta un 38% del costo inventario inicial, llegando a la conclusión que se ahorró 
mediante este sistema S/. 38,603.84 nuevos soles. Asimismo, en la investigación de 
Gutierrez (2013) denominada “Aplicación de un modelo de inventarios de revisión periódica 
en la empresa Curtiembre AVIDAS S.R.L” realizada para obtener el título de Ingeniero 
Industrial, en la Universidad Católica del Perú, Lima. Empleando un diseño de investigación 
experimental y como principales técnicas y herramientas de investigación se empleó la 
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realización de los modelos, la recopilación de la información estuvo dada por la data de 
insumos y materiales y demanda que se hizo mediante un pronóstico, pues resulto una 
probabilidad del 54% para evaluar una demanda no conocida. Obteniendo como resultado 
después de aplicar el modelo la reducción de los costos en un 20% en comparación al 
modelo de lote optimo dio un 10%. En la investigación de Gamboa (2015) denominada 
“Modelo de gestión de inventario probabilístico de revisión periódica para reducir los costos 
del inventario de la curtiembre ecológica del norte E.I.R.L” realizada para obtener el título de 
Ingeniero Industrial, en la Universidad César Vallejo, Trujillo. Empleando un diseño de 
investigación pre - experimental y como principales técnicas y herramientas de investigación 
se empleó un árbol de problema para observar las problemáticas que cuenta la empresa; un 
flujograma actual del sistema logística, también se realizó un pronóstico desestacionalizado 
y se desarrolló un inventario probabilístico de revisión periódica para saber la cantidad 
óptima por insumo, este modelo estima demandas desconocidas, donde se concluyó que 
los costos de inventario disminuyeron un 7% aprobándose la hipótesis con el análisis 
inferencial de la prueba de Wilcoxon.De la misma forma; Saabedra (2014), denominada 
“Diseño de un modelo de inventarios para disminuir los costos logísticos en la empresa 
Automotores Trujillo E.I.R.L” realizada para obtener el título de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. Empleando un diseño de investigación de pre prueba – 
pos prueba y como principales técnicas y herramientas de investigación se empleó un 
cuestionario para la evaluación del sistema de gestión actual, clasificación ABC por tipo de 
inventario para calcular los de mayor rotación y se aplicó un modelo de revisión periódica 
para analizar los costos de inventario.  Teniendo como resultados que el costo de 
almacenamiento actual de la empresa es de 17709.62 soles a través del sistema de 
inventarios propuesto se ahorra un costo de almacenamiento de 14690.30 esto quiere decir 
que hubo una disminución del 82.9% del costo empleado. 
Teorías relacionadas  
Como tema general abordaremos sobre la cadena de suministro, pues es el estudio del 
proceso del proveedor hasta el cliente final. La logística conlleva la coordinación e 
integración de todo el proceso, pues tiene como objetivo principal la reducción de 
inventarios.  
Dentro de este tema hablamos también acerca del proceso logístico el cual amplía el 
seguimiento desde que el producto ingresa como insumo hasta que se convierte en un 
producto final. En lo empresarial la logística es vista como una serie de pasos o técnicas 
que permiten minimizar costos, pero sobre todo satisfaciendo al cliente con el producto a su 
disponibilidad. El objetivo principal de la logística es cumplir con la satisfacción del cliente ya 
sea con menos costos, con productos de calidad, etc. y para ello es necesario tener las 
mejores condiciones logísticas. (ESCUDERO, 2015). Dentro de ello tenemos el 
aprovisionamiento el cual consiste en una compra de equipos, materiales que son 
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empleados en las diversas actividades de la empresa y que luego son almacenados en un 
depósito después de dichas actividades: (ESCUDERO, 2015)  
Para desarrollar nuestra investigación debemos entender la teoría de la gestión de 
inventarios para lo cual se debe empezar definiéndolo, según Collier es la “planificación de 
todas las materias primas y productos que contiene una empresa, que se necesitan para 
satisfacer las necesidades del cliente”. A partir de ello podemos decir que una buena 
administración de inventarios es uno de los puntos estratégicos para la reducción de costos 
de toda la organización ya sea una empresa productora y/o comercializadora. (COLLIER, 
2009) 
De acuerdo a ello podemos entender que la gestión de inventarios es una de las actividades 
básicas del área de Operaciones de cualquier empresa. (CHASE, 2006)  
Para realizar buena gestión del inventario, es indispensable conocer el valor de los 
productos, pues no se debe realizar un seguimiento para los artículos de escaso valor como 
para los más importantes. Por ello se debe realizar una clasificación de los artículos para 
realizar una buena gestión. La clasificación ABC sirve para sectoriar los artículos del 
inventario disponible en tres grupos en base a su valor de consumo. A este análisis se le 
conoce como principio o ley de Pareto o ley 20-80. El análisis ABC divide los artículos del 
inventario en tres grupos: (NUÑEZ, 2014) 
• Artículos de clase A: son aquellos más importantes pues tienen un valor alto. 
• Artículos de clase B: son aquellos que tienen una importancia media. 
• Artículos de clase C: son aquellos de escaso valor.  
Para ello se realiza los siguientes pasos:  
• La demanda anual de los productos con su respectivo valor de consumo, se obtuvo de 
la revisión de las órdenes de pedido con la que cuenta la empresa para obtener la data 
histórica. 
• Luego se multiplica la demanda anual de cada artículo por su precio, para obtener el 
valor de consumo anual.  
• Se procede a calcular el porcentaje que cada artículo representa con relación a la 
inversión total. 
• Luego el artículo se ordena en forma descendente de acuerdo a su porcentaje 
calculado indicando su porcentaje acumulado. 
• Luego se le asigna el grupo al que corresponde. 
• Se procede a listar los ítems en orden descendente al porcentaje calculado, con 
indicación del tanto porciento acumulado. 
• Luego se asigna el grupo correspondiente (A, B o C) 
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Asimismo, podemos hablar que dentro del proceso logístico existe una dimensión 
importante que es el inventario este es el almacenamiento de los productos que se 
venderán a los consumidores con el fin de obtener una utilidad.  
Para el desarrollo de la gestión de inventarios es necesario conocer los tipos de costos de 
inventarios que se generan a partir de ello. El costo total anual se halla de la siguiente 
manera:  
𝑇𝐶 = 𝐷𝐶 +  
𝐷
𝑄
𝑆 +  
𝑄
2
𝐻 
Donde:  
TC: Inventario a mantener anual – Costo 
Q: Lote económico  
S: Costo de preparar una orden 
C: Costo unitario 
D: Anual Demanda  
H: Unidad de inventario a mantener - Costo 
Es importante saber que los modelos de inventario que las gestiones de inventario basado 
en sus modelos resaltan que las cantidades de pedido o la demanda en cuanto pedidos 
pueden ser de 2 tipos. (NUÑEZ, 2014). 
• Independiente: Está sujeta a las condiciones en los mercados ya que depende de estas 
condiciones.  
• Dependiente: Cuando existe otro artículo y para elaborar el que se desea depende de 
este existente.  
En las industrias manufactureras las demandas son dependientes, pero en la industria de 
comercialización el producto no depende de otro. (NUÑEZ, 2014) 
Ya que los inventarios no sólo están presentes dentro de la empresa, es necesario definir 
los tipos de inventarios, que para Ballou (2004) está clasificado de cinco formas: 
• El Inventario de Tránsito es aquel que existe cuando el movimiento es lento sobre 
grandes distancias, la cantidad de inventario en muchos puede exceder al que se 
mantiene en los puntos de almacenamiento. De la misma forma, los inventarios de 
trabajo en procesos entre las operaciones de producción pueden considerarse como 
inventarios en tránsito. 
• El Inventario de especulación, el cual está definido como aquel en el que se induce el 
precio de compra de materiales o insumos para cumplir con las órdenes de producción.  
• Inventario de Ciclo: Son las cantidades necesarias para cumplir con una demanda. 
Depende de las cantidades a producir, de los tiempos de un nuevo abastecimiento 
entre otros.  
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• Inventario de Seguridad:  Es el inventario extra con el cual se puede cumplir con 
ciertas demandas que no son continuas estas se determinan por procedimientos 
estadísticos. 
Según Chase (2009) si existen decisiones que afecten los tamaños de inventario, es 
necesario considerar algunos costos extras: 
• Costos de Mantenimiento: Es aquel costo que incluye todo lo relacionado con el 
almacenamiento de un producto o materia prima.  
• Costos por pedir: Son costos mayormente administrativos que están involucrados en 
la realización de ejecutar un pedido y en su preparación. 
• Costos por falta o del faltante: Es el costo de pérdida que se genera cuando no 
existe el producto o materia prima para cubrir con la demanda. 
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta algunos modelos de inventario en donde nos 
encontramos con tipos que son determinísticos que se da cuando el pedido es constante 
(RIOS INSUA, 1997) y el probabilístico que se origina cuando el pedido o la demanda varía 
o no puede acertar con exactitud. (MATHUR, 1996)  
Aquí se dan a conocer algunos sistemas como el de revisión continua donde la cantidad 
de pedido se podría decir es fija o constante. (SWEENEY, 1993). El inventario se reduce 
cuando las ventas ejecutadas tienen un acercamiento al punto de reorden colocando 
siempre una cantidad fija Q y reabasteciendo el inventario en un nivel R. 
También podemos encontrar el sistema llamado revisión periódica que es el famoso 
sistema P que indica que las cantidades demandas o pedidas no son constantes tienden a 
variar. Las órdenes de compra de los lotes de pedido en este sistema se originan a través 
de un inventario máximo que se calcula con la finalidad de cubrir con la demanda hasta un 
periodo siguiente. (SCHROEDER, 2011) 
Dentro de este sistema él se reduce el inventario según de cómo se abastezca la demanda 
en el instante que se ordena la cantidad de pedido Q para reponer algunos insumos o 
materiales después de esto el ciclo de pedido es continuo o se repite. La fórmula del 
sistema P en función al tiempo es la siguiente: 
                            𝑇 =  √
2𝑆
𝑖𝐶𝐷
 
Donde:  
T: Revisiones - Periodo  
D: Demandas Anuales  
i: % de interés  
S: Costo unitario de orden  
Co: Costo de compra de un artículo 
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Para cubrir ciertas demandas que no son continuas se ejecuta o se compra un inventario 
adicional que también se le conoce como inventario de seguridad el cual permitirá cubrir con 
demandas y satisfacer del mismo modo a los clientes. 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑧 ∗  ∂ ∗  √𝑃 + 𝐿 
Donde:  
Z: Factor de nivel de servicio  
 𝛛:  Desviación estándar  
P: Tiempo entre pedidos 
L: Tiempo de espera 
Dentro del modelo P para calcular la cantidad de pedido se empleará la siguiente fórmula: 
𝑄 =  √
2𝑆𝐷
𝑖𝐶
 
En donde:  
Q*: Cantidad de pedido 
S: Costo unitario por ordenar  
D: Demanda anual 
i: Tasa de interés  
C: Costo unitario por ítem 
Para el número de pedidos se realiza con la formula siguiente: 
                            𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =  
𝐷
𝑄
 
En donde:  
D: demanda anual  
Q: Cantidad de pedido 
Para hallar el costo de almacenamiento se empleará su formula la cual nos brinda la 
cantidad de soles por mantener un producto o materia prima al año.  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑄
2
(𝐶ℎ) 
Donde:  
Q: Cantidad económica de pedido 
Ch: Costo unitario de mantenimiento por la tasa de interés 
En el caso del costo de lanzar un pedido, es el costo generado por cada pedido, teniendo en 
cuenta que en cada pedido se manda diferentes productos. (RIOS INSUA, 1997), y se 
aplica la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 =  
𝐷
𝑄
(𝐶𝑜) 
Donde:  
D: Demanda anual 
Q: Cantidad económica de pedido 
Co: Costo unitario de lanzar un pedido 
Para realizar el costo de comprar cada artículo o ítem de producto teneros que ver o 
relacionar la demanda anual por el costo unitario de cada ítem. (SALAS, 2010), aplicando la 
siguiente fórmula:  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝐷 ∗ 𝑃 
Donde:  
D: Demanda anual  
P: Precio unitario de compra del producto 
Generando u obteniendo los resultados se empleará un software que tiene por nombre 
SPSS Vs 20 con la finalidad de identificar el impacto que se da dentro de los costos a través 
de un análisis estadístico originado por los datos. 
En esta investigación como ya mencionado se emplea el software SPSS que se utiliza con 
la finalidad de gestionar información a través de fatos. Para realizar el análisis de una 
manera apropiada se tiene en mención el cálculo de la normalidad de los datos a comprobar 
debido a que este dependerá si se ejecuta tipos de evaluaciones ya sea de tipo paramétrica 
o no paramétrica. 
Las pruebas paramétricas están originadas por la distribución normal de la población 
además podemos ver que en este tipo de pruebas contamos con el análisis T – Student 
que es considerada como una prueba estadística de tipo paramétrica. También para 
comprar hipótesis tenemos que realizar la famosa prueba de normalidad dada por 
Shapirowilk con la finalidad de contrastar la normalidad de varios datos que son de 
verdadero significado cuando son menores a 0.05. (SUÁREZ, 2000). Su fórmula de esta 
prueba es la siguiente: 
                                       𝑊 =
𝐷2
𝑛𝑆2
 
Donde:  
𝐷2: Diferencias corregidas 
𝑆2: Muestra de Varianza  
n: Tamaño de la muestra  
En el tipo de muestra no paramétrica no es necesario depender de una normalidad en la 
población debido de que aquí por lo general usamos otro análisis que es el de Wilcoxon, en 
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este análisis los datos no necesitan una distribución normal y tiene la finalidad de comprar la 
mediana de muestras relacionadas y poder hallar sus diferencias. (SUÁREZ, 2000). La 
fórmula de este análisis es la siguiente: 
𝑍𝑡 =
𝑇 − 𝑋𝑡
бt 
 
𝑋𝑡 =
𝑛(𝑛 + 1)
4
 
бt =
√𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)
24
 
Donde:  
𝑍𝑡: Diferencias corregidas - Suma  
𝑇: Valor originado  
𝑋𝑡 Promedio de la T  
бt: Desviación estándar  
𝑁: Tamaño de muestra 
1.2. Formulación del problema 
¿En qué medida el modelo de gestión de inventario podrá reducir los costos logísticos de 
materia prima en la empresa ARY Servicios Generales S.A.C., 2018? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Reducir los costos logísticos de materia prima desarrollando un modelo de gestión 
de inventario en la empresa ARY Servicios Generales S.A.C., 2018 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Realizar una evaluación del sistema logístico actual.   
• Seleccionar los productos del sector a analizar en el modelo de inventario. 
• Determinar los costos de inventario de la gestión actual.  
• Desarrollar el modelo de inventario propuesto. 
• Determinar el impacto de la gestión de inventarios en los costos logísticos, 
mediante el análisis estadístico. 
1.4. Hipótesis 
Un modelo de gestión de inventario reducirá los costos logísticos de materia prima en la 
empresa ARY Servicios Generales S.A.C., 2018 
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2.1.  Tipo de investigación 
Sera un estudio Aplicado, pues se ejecutó bases de manera teórica de la gestión de 
inventarios para dar resultado al problema encontrado. Asimismo, es un estudio 
experimental, debido a que se realizó un cambio en gestión de inventario con la 
implementación de un nuevo modelo para determinar la influencia que tiene en los costos 
logísticos, y longitudinal porque la información de los costos logísticos es captada dos 
veces. 
2.1.1. Variables, operacionalización 
Definición de variables  
Variable independiente: Modelo de gestión de inventario, en donde se 
establecen cantidades o algunos requerimientos en la empresa dado por el tiempo y 
la cantidad, medido a través de la segmentación ABC, el número de pedidos, tiempo 
entre pedidos, punto de reorden y el lote de compra.  
Variable dependiente: Costos logísticos, costos originados a la cantidad de 
inventario originado por cada ítem o producto a través del costo de ordenar, coste 
de comprar y coste de mantenimiento.  
2.1.2. Operacionalización de variables. 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
Variable 
Definición 
conceptual 
Definición operacional Indicadores 
Escala de 
medición 
VI 
Modelo de 
gestión de 
inventario 
Se establecen 
cantidades o 
algunos 
requerimientos en 
la empresa dado 
por el tiempo y la 
cantidad 
Modelo de inventario de revisión periódica medido a través de:  
Segmentación ABC:  
Gestión del inventario en 
función a su inversión 
económica (Modelo de 
Pareto) 
A = 0 – 75% 
B = 75 – 95% 
C = 95 – 100% 
Razón 
Número de pedidos: 
Cantidad de veces que se 
compra una cantidad 
determinada 
P = D/Q 
Número de 
pedidos por SKU 
Tiempo entre pedidos: 
Tiempo que transcurre desde 
el aprovisionamiento de 
inventario hasta que se realiza 
el nuevo pedido. 
√
2𝐶𝑜
𝐷𝐶ℎ
 
Tiempo entre 
pedidos de SKU 
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Inventario de seguridad: 
Inventario extra que se 
compra para cubrir ciertas 
demandas. 
Z * Ϭt * √P + L 
Inventario de 
seguridad por 
SKU 
Punto de reorden: Cantidad 
de inventario que indica un 
nuevo pedido. 
PRO = d* (P+L) + z* Ϭt * 
√P + L 
Punto de reorden 
por SKU 
Lote de compra: Nivel de 
cantidad que se debe solicitar 
en los pedidos. 
Q* = √
2𝐷𝑆
𝐼𝐶
 
Lote de compra 
por SKU 
VD 
Costos 
logísticos 
de material 
prima 
costos originados 
a la cantidad de 
inventario 
originado por cada 
ítem o producto en 
inventario 
Costes originados por los productos en inventario. Comprende las 
siguientes dimensiones: 
Costo de pedir/ordenar: 
Incluyen todos los costos en 
que se incurre cuando se 
lanza una orden de compra. 
CP = ((D/Q*)*S) 
Razón 
Costo de inventario de 
seguridad: Todos los costos 
administrativos que se dan al 
momento de realizar o 
ejecutar un pedido. 
Ch*z*ϭt* (√P+L) 
Costo de comprar: Demanda 
adquirida por el precio de 
compra. 
CC= D*P 
Costo total de mantener: 
son los costos asociados con 
guardar, o llevar el inventario 
a través del tiempo. 
CM= (Q/2)*Ch 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
La población estuvo compuesta por todos los materiales necesarios para producir los 72 
productos de la empresa ARY Servicios Generales S.A.C en el año 2018. La muestra 
constituida por todos los 31 materiales necesarios para producir los 10 productos del sector 
A. 
El muestreo es por conveniencia técnica de acuerdo al criterio de la clasificación ABC. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Para el cumplimiento de cada objetivo específico se aplicó las siguientes técnicas y 
herramientas: 
• Se realizó una evaluación del sistema logístico tomando como base la demanda actual, 
se aplicó técnicas de observación directa para analizar el proceso logístico actual 
teniendo como fuente, la revisión documentaria de los reportes de inventario y una 
entrevista dirigida al Gerente General los cuales permitieron elaborar el flujograma de 
procesos, y el panorama actual del sistema logístico de la empresa y por ende el tipo 
de modelo de inventario a desarrollar. 
• Se seleccionó los productos del sector a analizar en el modelo de inventario mediante 
la clasificación ABC de los productos y de ellos sus presentaciones, aplicando la 
técnica revisión documentaria de los registros de inventario. 
•  Se determinó los costos de inventario de la gestión actual, empleando como técnica la 
revisión documentaria de los datos históricos de demanda, costos de compra y los 
recursos que se emplearon en dicha gestión, así también la entrevista para determinar 
el tiempo que los colaboradores dedican a la gestión de compras, con todo ello se 
determinó los costos de pedir, compras y almacenamiento. 
• Para desarrollar el modelo de inventario se recurrió a la técnica del análisis de 
información de los objetivos anteriores tabulando la información en una hoja de cálculo 
empleando las formulas del modelo de inventario. 
• Y por último, se determinó el impacto de la gestión de inventarios en los costos 
logísticos a través de un análisis estadístico usando el programa SPSS VS 21, donde la 
información captada en cada objetivo se tabuló en tablas de contingencia y frecuencia 
calculando su promedio y porcentajes. 
2.4. Procedimiento 
De acuerdo a las escalas de las variables de estudio, se procede a determinar las medidas 
de tendencia central, tabulando los datos en tablas o gráficos de acuerdo a la naturaleza de 
los datos y resultados el análisis ligado a la hipótesis. Los resultados obtenidos fueron 
positivos donde el número de observaciones se redujo a cero, siendo cero el resultado no 
es factible el análisis estadístico. 
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3.1. Evaluación del sistema logístico actual 
3.1.1. Generalidades de la empresa 
La empresa ARY Servicios Generales S.A.C, se encuentra ubicada en Calle Los 
Cuarzos Mz I Lote 18 Urb. Los Cedros; Distrito, Trujillo; Provincia, Trujillo; 
Departamento, La Libertad – Perú. ARY Servicios Generales, es una empresa 
conformada por profesionales idóneos y comprometidos en el surgimiento y mejora 
de ésta, desarrollándose 3 años dentro del mercado trujillano, cuenta con 27 
trabajadores en las diferentes áreas. La empresa se dedica a 4 rubros diferentes 
como lo es: el Rubro Académico que consta de cursos de especialización y talleres, 
rubro de productos de limpieza, rubro de perfumería y el rubro de producción y 
purificación de agua; siendo su corebussiness y de mayor potencia el rubro de 
productos de limpieza. Cuenta con más de 25 productos en la línea de limpieza 
denominada “Frescor” en sus diferentes presentaciones, dentro de ellas ubicadas 
en sus 2 líneas: Premium y Ecológica. De esa manera día a día, viene trabajando 
para lograr posicionarse en el mercado local como una de las mejores marcas en el 
rubro de productos de limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación geográfica de ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
Fuente: Google Maps. 
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3.1.2. Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Organigrama actual de la empresa ARY Servicios Generales S.A.C, 2018. 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
La gerencia está a cargo del dueño de la empresa quien se encarga 
de supervisar las funciones  del personal, así como la búsqueda de 
nuevos clientes, para la contabilidad la empresa presta servicios 
externos; cuenta con un encargado para realizar las compras y un 
encargado de almacén. 
3.1.3. Evaluación actual de la gestión logística de la empresa  
La empresa ARY Servicios Generales S.A.C basa sus actividades logísticas en la 
experiencia que se ha ganado a través del tiempo que esta viene funcionando en el 
mercado. Para iniciar a evaluar la actual gestión de inventarios se aplicó una 
entrevista al gerente general de la empresa (Anexo B) y de esta manera identificar 
las deficiencias que se presenta a continuación:    
En la entrevista realizada se determina que el nivel de la gestión de inventarios 
actual se encuentra en un nivel regular; a continuación, se describe los aspectos 
que conforman cada área analizada 
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3.1.4. Evaluación de compras de la Empresa ARY Servicios Generales 
S.A.C 
− El único registro de las compras con las que cuenta la empresa es un cuaderno 
simple como registro y también los comprobantes emitidos por sus 
proveedores, en algunos casos estos comprobantes no están disponibles ya 
que han sido entregados al contador de la empresa. 
− Para el requerimiento de compras, cuando hace falta algunos productos se 
solicita verbalmente a quien se encarga de las compras y no existe un formato 
detallado, se realiza de acuerdo a lo que se valla necesitando. 
− Se realiza una rápida evaluación a los proveedores y los pedidos 
aproximadamente son realizados 2 a 3 veces al mes, no existe un 
procedimiento formal. 
− La mayoría de sus proveedores se encuentran en la ciudad de Lima, los 
materiales por lo general tardan en llegar dos días, pero esto también depende 
de las unidades de transporte que le presta servicios a la empresa a veces 
suelen demorar más y esto retrasa el tiempo de entrega de la materia prima.   
Como se puede apreciar las compras se realizan sin una documentación adecuada, 
a veces suele generar retrasos en el tiempo de entrega, y se vende al cliente 
pedidos con faltantes o en otros casos ofreciendo otro tipo de producto similar para 
no perder al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.Flujograma actual del proceso de compras, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
Fuente: Propia 
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3.1.5. Evaluación del almacén de la Empresa ARY Servicios Generales 
S.A.C 
− Los equipos de almacén con los que cuenta la empresa son estantes, en las 
cuales los colaboradores van ordenando los artículos de acuerdo a su tipo. 
− Existe un formato digital detallado; pero, muchas veces no se lleva bien el 
control de las existencias, cuando existe algún inconveniente se recurre a 
contabilizar toda la materia prima. 
− Tienen un lugar ya establecido; pero, no está bien organizado o al alcance, y 
suele existir confusión por la deficiente organización y mala distribución de la 
materia prima. 
− Cuando se necesita saber los niveles de inventario para realizar nuevos 
pedidos o atender un pedido se tiene que observar el almacén y contar 
manualmente. Lo cual es anotado en una hoja la que es entregada al 
encargado de compras para su posterior adquisición. 
La empresa no cuenta con un espacio adecuado, lugares fijos, pero poco 
señalizados donde se ubican los artículos, el orden del almacén se realiza por los 
colaboradores después que es descargado. El control de inventario se realiza 
manualmente y virtual, pero siempre existe inconveniente y cada vez que se 
requiere realizar una compra o atender un pedido, se tiene que contabilizar 
nuevamente todo el almacén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Flujograma actual del proceso de almacén, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018. 
Fuente: Propia 
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3.1.6. Evaluación de los inventarios en la Empresa ARY Servicios 
Generales S.A.C 
− La materia prima es manipulada manualmente y no se realiza ninguna 
clasificación, solo se agrupan los productos por tipo para poder ubicarlos de 
manera más rápida. 
− Algunas veces existen retrasos por déficit de mercadería o por retraso de 
transporte del proveedor a la empresa. 
− En algunos casos se ha perdido ventas por no contar con la mercadería; pero, lo 
que se da con mayor frecuencia es que se cambia por un producto alternativo 
para no perder la venta, o se reduce el precio. También se han generado 
reclamos por parte de los clientes por que existió error en su pedido. 
− El personal no recibe capacitación en procedimientos para manejo de inventarios 
que ayude a mejorar el control de los inventarios. 
La gestión de los inventarios no se lleva de una manera eficiente por no existir una 
codificación por tipo de inventario, lo que trae como consecuencia muchas veces 
confusiones en los precios, despachos y demoras en entregar los pedidos, 
desconociéndose así las cantidades que se tiene, no existen procedimientos 
documentados respecto a la preparación de los pedidos. 
Tabla 2. Resumen de la guía de entrevista, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN FUENTE 
Demanda 
Su demanda varía, es 
probabilística. 
Cruelles (2012) – Pag.62 
Inventario 
Se revisa o se pide cada cierto 
periodo. 
Cruelles (2012) – Pag.62 
Cantidades de ordenes 
Las cantidades siempre varían, 
de acuerdo a los pedidos. 
Cruelles (2012) – Pag.62 
Fuente: Guía de entrevista 
3.1.7. Determinación del Nivel de Gestión de inventarios mediante 
encuesta 
Para fortalecer la evaluación de la actual gestión de inventarios se aplicó una 
encuesta al personal involucrado en las áreas de interés y de esta manera 
identificar las deficiencias que presenta. 
La encuesta estuvo estructurada de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Valoración de la Gestión de Inventarios 
PERSONAL ENCUESTADO 
GESTIÓN DE COMPRAS  GESTIÓN DE ALMACÉN GESTIÓN DE INVENTARIO  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Puntaje  VALOR P7 P8 P9 P10 Puntaje VALOR P11 P12 P13 P14 Puntaje VALOR 
GERENTE 0 1 0 1 1 0 3 Malo 2 1 1 2 6 Bueno 1 1 1 1 4 Regular 
ENCARGADO DE COMPRAS  1 0 0 1 0 1 3 Malo 1 1 1 1 4 Regular 2 0 1 1 4 Regular 
COLABORADOR  0 0 1 1 0 1 3 Malo 1 1 2 0 4 Regular  1 2 2 0 5 Regular 
Fuente: Elaboración Propia 
RANGOS del 0 al 12  
 
RANGO DEL 0 AL 8 
 
RANGO DEL 0 AL 8  
 
Malo 0 - 3 Malo 0 - 2 Malo 0 - 2 
Regular 4 - 7  Regular 3 - 5 Regular 3 - 5  
Bueno  8 - 12 Bueno 6 - 8  Bueno 6 - 8 
 
FICHA TÉCNICA 
 
ALTERNATIVAS PUNTUACIÓN 
A 0 
B 1 
C 2 
 
RESUMEN  
Área Valor Promedio Rango Promedio 
Gestión de Compras 3 Malo 
Gestión de Almacén 4.7 Regular 
Gestión de Inventarios 4.3 Regular 
 
Descripción: En la entrevista realizada se determina que el nivel de la gestión de inventario actual se encuentra en un nivel regular, 
a continuación se describe los aspectos que conforman cada área analizada, esto principalmente describe los 
aspectos donde hubo bajo puntaje. 
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3.2. Selección de los productos a analizar en el modelo de inventario  
Por medio del análisis ABC se busca conocer y seleccionar la materia prima de mayor 
importancia, conocer su nivel de rotación, inversión y de esta manera poder tener un mejor 
control.  
La clasificación ABC acogida está en base a los datos de costos y las cantidades siendo sus 
límites para la clasificación los siguientes: 
▪ La categoría A representa los artículos cuyo valor acumulativo es 75% 
▪ La categoría B representa del 75% al 95% del valor total del inventario. 
▪ La categoría C representa del 95% al 100% del valor total del inventario. 
 
3.2.1. Selección de demanda de mayor valor de consumo según tipo de 
producto 
A modo de ejemplo de calcula el porcentaje de participación del producto “Gel 
Antibacterial para manos”  
Hallando de las siguientes formas:  
Valor de consumo anual (S/.):  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 7,561.50 
% del total:  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐺𝑒𝑙 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
=  
7,561.50
42,142.50
= 17.94 % 
% acumulado del valor de consumo:  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = % 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡. + % 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  17.94 %  
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Tabla 4. Clasificación ABC por demanda anual de productos, ARY Servicios Generales S.A.C, 
2018 
CLASIFICACIÒN ABC 
Número de 
producto 
Producto 
Cantidad 
de 
productos 
producidas 
2017 - 2018 
Valor de 
consumo 
anual S/. 
% del 
total 
% 
acumulado 
del valor del 
consumo 
Tipo 
1 
Gel antibacterial para 
manos 
1335 7,561.50 17.89% 17.89% 
A 
14 Silicona car 115 4,952.00 11.72% 29.61% 
4 Desinfectante 580 4,850.00 11.48% 41.08% 
12 Quitasarro 456 4,138.00 9.79% 50.87% 
2 
Jabon antibacterial para 
manos 
468 3,446.50 8.15% 59.03% 
3 Ambientador 344 2,743.00 6.49% 65.52% 
9 Lejia 3% 215 2,120.00 5.02% 70.54% 
16 Abrillantador de llantas 80 1,789.00 4.23% 74.77% 
13 Quitagrasa 250 1,570.00 3.71% 78.48% 
B 
8 Silicona para melamine 73 1,528.50 3.62% 82.10% 
17 Ambientador de carro 55 1,518.00 3.59% 85.69% 
11 Lejia 5% 98 1,415.00 3.35% 89.04% 
5 Lavavajilla 77 1,122.00 2.65% 91.69% 
15 Shampoo car 47 990.5 2.34% 94.04% 
7 Cera Liquida  105 920 2.18% 96.22% 
C 6 Limpiavidrios 120 839.5 1.99% 98.20% 
10 Lejia 4% 69 760 1.80% 100.00% 
  TOTAL 4487 42,263.50 100.00%     
Fuente: Data histórica de registro de venta, ARY Servicios Generales S.A.C 
 
En la tabla 3, se puede apreciar la cantidad de productos vendidos desde el año 
2017 hasta el presenta año, por lo que se analizó según las ordenes de producción, 
las cantidades vendidas por tipo de producto, siendo del total de 17 productos con 
los que cuenta la empresa, 8 productos del tipo A, que son: Gel Antibacterial; 
silicona car; desinfectante, quita sarro, jabón Antibacterial, ambientador, lejía 3% y 
abrillantador de llantas. De tipo B obtuvimos un total de 6 productos y por ultimo 3 
productos de tipo C. Las cuales luego se procedió a realizar una nueva clasificación 
ABC de los productos de tipo A, pero ahora según la presentación, para ver de ellos 
cuales son tipificados como A, para determinar la materia prima de mayor rotación. 
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Tabla 5.  Clasificación ABC por demanda anual de productos, ARY Servicios Generales S.A.C 
Ítem 
Numero 
de 
producto 
Producto 
Cantidad de 
productos 
producidas 
2017 - 2018 
Valor 
unitario 
S/.  
Valor de 
consumo 
anual S/. 
% del 
total 
% 
acumulad
o del valor 
del 
consumo 
Tipo 
1 1 
Gel antibacterial 
para manos 30ml 
1255 5 6,275.00 20% 20% 
A 
2 11 Silicona car 20L 25 150 3,750.00 12% 32% 
3 12 Desinfectante 1L 470 5 2,350.00 7% 39% 
4 19 Quitasarro 1L 361 6.5 2,346.50 7% 47% 
5 22 
Jabon antibacterial 
para manos 400ml 
395 5 1,975.00 6% 53% 
6 28 Ambientador 1L 303 5 1,515.00 5% 58% 
7 13 Desinfectante 4L 79 16 1,264.00 4% 62% 
8 16 Desinfectante 20L 18 60 1,080.00 3% 65% 
9 20 Quitasarro 4L 54 19.5 1,053.00 3% 68% 
10 38 Lejia 3% 4L 67 12 804.00 3% 71% 
Fuente: Tabla 4 
3.2.2. Selección de los productos de mayor demanda y valor según 
presentación 
En la tabla 5, se puede observar que, de los 17 productos generales, solo 10 de sus 
presentaciones fueron tipificadas como A, siendo: Gel Antibacterial 30 ml, silicona 
car 20L, desinfectante 1L, quitasarro 1L, jabón antibacterial 400 ml, ambientador 1L, 
desinfectante 20L, quitasarro 4L y por último lejia 3% 4L. los cuales fueron los 
productos con mayor rotación, siendo sus materiales y materia prima los que más 
rotan. Por ello se trabaja con la materia prima que se necesita para elaborar estos 
productos.  
3.2.3. Selección de materia prima de las presentaciones de productos 
del segmento A 
A continuación, en la tabla 6, observamos la lista de insumos y materiales utilizados 
para producir los 10 productos que salieron como resultado de la clasificación de 
personas. Siendo un total de 40 materiales empleando para la elaboración de los 
mismo. 
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Tabla 6. Clasificación ABC de productos tipo A por presentación, ARY Servicios Generales S.A.C 
CATEGORÍA MATERIA PRIMA CATEGORÍA MATERIA PRIMA 
INSUMOS 
Alcohol 70% 
MATERIALES 
Envase 30 ml 
Glicerina Galonera 20 Lt 
Carbopol Envase 1 Lt 
Trietamelamina Envase 1 Lt negro 
Silicona al agua Envase 400 ml  
Nonil 6 moles Envase 4 Lt 
Formol Tapa envase 30 ml 
Genapol 28% 
Tapa Galonera 
Tapa baja 
Galoxide 
Tapa alta 
Tapa plum 
Dodigen 
Tapa 4lt 
Jebe de goma  
Acido fosforico Contratapa 
Tixotrol  
Etiqueta gel 30ml 
Etiqueta silicona car 20L 
Benzoato de sodio 
Etiqueta desinfectante 1L 
Etiqueta quitasarro 1L 
Hipoclorito de sodio 
8% 
Etiqueta jabón liquido 
400 ml 
Etiqueta ambientador 1L 
Colorante 
Etiqueta desinfectante 4L 
Etiqueta desinfectante 
20L 
Esencia 
Etiqueta quitasarro 4L 
Etiqueta lejia 3% 4L 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
En la tabla 6, una vez realizada la clasificación ABC se determinó qué 40 materiales 
son los que demandan mayor inversión y tienen la mayor demanda, ya que esa 
materia prima permite la producción de 10 presentaciones de productos, siendo así 
que si solo se controlara de una manera estricta a estos se estaría teniendo control 
de casi un 71% del total de la inversión. 
En la siguiente tabla se muestra el cuadro resumen de la clasificación ABC por 
porcentaje de monto de inversión. 
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Tabla 7. Resumen clasificación ABC por valor de uso, ARY Servicios Generales SAC, 2018 
CATEGORIAS 
CANTIDAD DE 
PRODUCTOS 
% DE 
PRODUCTOS 
% MONTO DE 
INVERSION 
A 10 26% 71% 
B 15 38% 24% 
C 14 36% 5% 
TOTAL 39 100% 100% 
Fuente:  
3.3. Costos de inventarios actuales  
A. Costo unitario de ordenar  
En el cuadro se determina el costo actual de pedir, estos costos se ha determinado 
tomando en cuenta que la empresa no tiene actualmente una área especialmente 
dedicada a las actividades logísticas, estas son realizadas por la gerencia y 
administración, incurriendo en costos excesivos ya que se involucra en la actividad 
logística recursos costo que podrían realizar tareas más rentables en beneficio de la 
empresa. Se considera un porcentaje de costo a los gastos de oficina y a las áreas 
involucradas para poder hallar el costo respectivo. Tomando en cuenta que durante el 
año se realizaron 48 pedidos.  
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Tabla 8. Cálculo costos de personal al año por efecto de hacer un pedido, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
COSTOS  DE PERSONAL AL AÑO POR EFECTO DE HACER UN PEDIDO 
Tiempo estimado semanal para hacer pedidos (Tiempo parcial que se toma de su jornada de 8 horas)                         1 hora 
Horas de colaborador a la semana       40 horas/semana 
Número de pedidos atendidos por el colaborador/semana 1 Pedido / semana 
Remuneración Mensual S/. 930.00 
Essalud S/. 83.70 
Remuneración semanal S/. 232.50 
Remuneración semanal para hacer un pedido S/. 5.81 
Remuneración mensual por hacer pedidos S/. 23.25 
Costo de la remuneración anual por pedido S/. 279.00 
Fuente: Costos de personal de la Empresa ARY Servicios Generales S.A.C. 
 
Tabla 9. Cálculo gastos de oficina al año por efecto de hacer un pedido, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
Gastos de oficina                                                                                                 Costo mensual (S/.) Participación Costos anual (S/.) 
local, luz, agua 45 5% 2.25 
Telf 1.5 1% 0.18 
Movilidad 10 100% 120 
Material Escritorio 4 5% 2.4 
TOTAL 60.5   S/. 124.83 
  
Áreas de la empresa Participación Servicios Telf. Movilidad Mat. Escrit. (S/.) 
Almacen 55% 23 0.5 6 5.5 S/. 68.66 
SUB TOTAL DE GASTOS EN 
ALMACÉN AL AÑO 
55% 23 1 6 5.5 S/. 68.66 
Fuente: Costos de Oficina  de la Empresa ARY Servicios Generales S.A.C. 
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Tabla 10. Cálculo del costo de hacer el pedido actual, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
Gastos de personal (+) S/. 279.00 
Gastos de oficina (+) S/. 68.66 
Remuneración del personal indirecto/año (+)  S/.           -    
Costo de Fletes (+)  S/.           -    
Costo total al año por hacer pedidos S/. 347.66 
Número de pedidos en un año 48 
Costo unitario de hacer un pedido S/. 7.24 
Fuente: Tabla 6 y tabla 7  
 
Se han calculado los porcentajes de los recursos utilizados en una orden de compra, aquí 
se calculará el costo de pedir solamente para un lote de pedido. 
Reemplazando en la fórmula:  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 =
 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
48 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = 7.24soles/unidad 
B. Costo unitario de mantenimiento de inventario 
Representa el costo de mantener una unidad en inventario para el caso del insumo Alcohol 
70% los datos del reporte de compra son los siguientes:  
C = 4.50 soles 
I = 5.44 % 
Dónde: 
C = precio de compra unitario (soles/unid.) 
I = costo de posesión (%) 
𝐶ℎ = 𝑖 ∗ 𝐶  
𝐶ℎ = 5.44 ∗ 4.50 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐿𝑡 
𝐶ℎ =  0.25 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐿𝑡 
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Costo total de almacenamiento: 
Representa el costo de mantener una existencia en el inventario. Comprende interés sobre 
el capital y el costo de almacenamiento, mantenimiento y manejo. 
Del reporte de compra de la empresa se obtienen los datos siguientes, tomando como 
ejemplo el insumo Alcohol 70%: 
Q= 20 Lt. /año 
Ch = 0.25 soles/año 
Donde: 
Q* = cantidad económica de pedido (unid.) 
Ch = Costo unitario de mantener inventario 
Reemplazamos en la fórmula:  
Costo de Almacenamiento = (
𝑄
2
) ∗ 𝐶ℎ 
Costo de Almacenamiento = (
20 𝐿𝑡/𝑎ñ𝑜
2
) ∗ (0.25 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐿𝑡) 
Costo de Almacenamiento = 𝟐. 𝟓 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐬/ 𝐚ñ𝐨 
Costo total de pedir: 
Representa el costo fijo incurrido cuando se coloca un pedido. Es independiente de la 
cantidad pedida, tomaremos como ejemplo el insumo “Alcohol 70%”:  
Q = 20 Lt. /año 
Cuo =  7.24soles/año 
D= 207.36Lt./año 
Reemplazando en la fórmula: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = (
𝐷
𝑄
) ∗ 𝐶𝑢𝑜 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = (
207.36
𝐿𝑡
𝑎ñ𝑜
20
𝐿𝑡
𝑎ñ𝑜
) ∗
7.24𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = 347.66 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 
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Costo total de comprar: 
Se basa en el precio por unidad del artículo. Puede ser constante, o puede ofrecerse 
descuentos, tomaremos como ejemplo el insumo “Alcohol 70%”: 
D = 207.36 Lt 
C =4.50 soles/Lt. 
Costo de comprar = 207.36𝐿𝑡 ∗ 4.50
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝐿𝑡
 
Costo de comprar 993.12 soles 
Costo de exceso de inventario: 
Hace referencia a la cantidad mensual que sobra de por cada insumo, a ello se le multiplica 
el costo de compra, para hallar durante el año el costo en exceso. Tomaremos como 
ejemplo el insumo “Alcohol 70%”:  
Promedio anual = 14 lt 
C = 4.50 soles/Lt.   
Costo de exceso de inventario = 14 𝐿𝑡 ∗ 4.50 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐿𝑡 
Costo de exceso de inventario = 𝟔𝟑. 𝟎𝟎 soles 
Número de Pedido:  
El número de pedido lo obtenemos dividiendo la demanda entre la cantidad óptima de 
pedido, en este caso para el insumo “Alcohol 70%”:  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = (
207.36𝐿𝑡/𝑎ñ𝑜
20 𝐿𝑡/𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
) 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 10 pedidos/año 
 
Número de pedidos = 10 veces al año se pide el insumo Alcohol 70% 
Una vez obtenidos los costos de mantenimiento, pedido, comprar y exceso de inventario 
procedemos a hallar el costo total anual del inventario del año 2017 - 2018, para ello 
sumaremos los costos hallados anteriormente para el insumo Alcohol 70%:  
El costo total esperado por año se obtiene de la siguiente manera:  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑇 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 + 𝐶𝑇 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 + 𝐶 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 + 𝐶 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.30 + 32.63 + 225.90 + 63.00 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 327.83 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
El costo total del insumo Alcohol 70% en todo el año es 1283.21 
En la tabla siguiente se resumen los costos totales de todos los insumos que utiliza la 
empresa: 
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Tabla 11. Costos actuales de la empresa Ary servicios Generales S.A.C. 
Costos Actuales de MP, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
N° MATERIA PRIMA UNIDAD DEMANDA 
PRECIO 
UNITARIO  
NUMERO DE 
PEDIDOS 
TASA % 
COSTO DE 
MANTENER 
COSTO DE 
COMPRA 
COSTO DE 
PEDIR 
COSTO TOTAL 
1 Alcohol 70% Lt 207.36 4.5 48 0.00544 2.5380864 S/. 933.12 347.66 S/. 1,283.31 
2 Glicerina K 3628.8 6.5 48 0.00544 64.157184 S/. 23,587.20 347.66 S/. 23,999.01 
3 Carbopol K 122.88 97.9 48 0.00544 32.72146944 S/. 12,029.95 347.66 S/. 12,410.33 
4 Trietamelamina K 28.8 25 48 0.00544 1.9584 S/. 720.00 347.66 S/. 1,069.61 
5 Silicona al agua K 720 16 48 0.00544 31.3344 S/. 11,520.00 347.66 S/. 11,898.99 
6 Nonil 6 moles K 720 13 48 0.00544 25.4592 S/. 9,360.00 347.66 S/. 9,733.12 
7 Formol K 7416 9.2 48 0.00544 185.577984 S/. 68,227.20 347.66 S/. 68,760.43 
8 Genapol 28% K 4449.6 6 48 0.00544 72.617472 S/. 26,697.60 347.66 S/. 27,117.87 
9 Galoxide K 1.44 95 48 0.00544 0.372096 S/. 136.80 347.66 S/. 484.83 
10 Dodigen K 13.2 212 48 0.00544 7.611648 S/. 2,798.40 347.66 S/. 3,153.67 
11 Ácido fosfórico K 1740 6 48 0.00544 28.3968 S/. 10,440.00 347.66 S/. 10,816.05 
12 Tixotrol  K 672 35 48 0.00544 63.9744 S/. 23,520.00 347.66 S/. 23,931.63 
13 Benzoato de sodio K 1536 14.4 48 0.00544 60.162048 S/. 22,118.40 347.66 S/. 22,526.22 
14 Hipoclorito de sodio 8% LT 576 1.9 48 0.00544 2.976768 S/. 1,094.40 347.66 S/. 1,445.03 
15 Esencia K 422.4 105.5 48 0.00544 121.211904 S/. 44,563.20 347.66 S/. 45,032.07 
16 Agua Unidad 6420 0.1 48 0.00544 1.74624 S/. 642.00 347.66 S/. 991.40 
17 Fragancia Unidad 960 0.1 48 0.00544 0.26112 S/. 96.00 347.66 S/. 443.92 
18 LAVANDA Unidad 32.4 0.1 48 0.00544 0.0088128 S/. 3.24 347.66 S/. 350.91 
19 FLORALISIMO Unidad 32.4 0.1 48 0.00544 0.0088128 S/. 3.24 347.66 S/. 350.91 
COSTO TOTAL ACTUAL DEL INVENTARIO S/. 265,799.32 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
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3.4. Desarrollo del modelo de inventario propuesto  
A continuación, se desarrolla el sistema de revisión periódica (P) la cual indica que la 
posición del inventario se revisa de manera periódica, con intervalos fijos de tiempo.  
En cuanto se realiza la revisión, el nuevo lote de compra se ordena en función a un 
inventario máximo el cual se determina para satisfacer la demanda hasta la revisión 
siguiente.  
3.4.1. GESTION DE COMPRAS PROPUESTO 
El procedimiento de compras consiste en adquirir los bienes y servicios que la 
empresa necesita y así garantizar el abastecimiento de las cantidades de artículos 
requeridos en términos de tiempo precio y calidad. 
A. Aspectos generales: 
Existen varias razones por las cuales la empresa ARY SERVICIOS 
GENERALES SAC debe implementar una gestión adecuada de compras: 
• Los inventarios absorben una gran parte de capital del trabajo. 
• El tiempo de abastecimiento depende en gran parte de la gestión de 
compras. 
• Las compras generan un porcentaje considerable en los costos totales de 
la empresa. 
• La flexibilidad para satisfacer la demanda del mercado depende muchas 
veces de la flexibilidad de compras. 
Sabiendo así la gran importancia de la gestión de las compras, las empresas 
no le dan la atención que esta debe merecer. 
B. Objetivo General: 
La gestión de compras tendrá como objetivo general obtener los artículos en 
el momento correcto y cantidades adecuadas y así prestar el servicio correcto 
y al precio conveniente. 
C. Objetivos específicos: 
• Obtener los artículos necesarios al costo total más bajo posible. 
• Evitar retrasos en el abastecimiento. 
• Mantener la posición competitiva de la empresa en lo que a costos de 
artículos se refiere. 
• Prevenir que la empresa de variaciones de precio en el mercado. 
D. Etapas en el sistema de compras: 
Las etapas que se deberían tener en cuenta dentro del procedimiento de 
compra: 
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• Reconocimiento de la necesidad y descripción exacta del articulo 
requerido  
La empresa deberá conocer los requerimientos sobre que artículos se 
necesitan, cuanto necesitan y para cuando lo requieren. 
No se puede esperar que se compre algo sin saber con exactitud las 
características del artículo. Por esta razón, es indispensable tener una 
descripción precisa del artículo requerido.  
• Preparación y asignación de la orden de compra 
En la selección de los proveedores la evaluación de las ofertas no debe 
basarse solo en el precio, sino también en otros aspectos como: los plazos 
de entrega, el cumplimiento de las especiaciones indicadas, etc. 
Seleccionado los proveedores que proporcional los artículos, se procede a 
elaborar el pedido u orden de compra. Este documento autorizara al 
proveedor para que se efectué la venta de los artículos especificaciones 
en ella. 
• Seguimiento del pedido  
Es necesario realizar un seguimiento del pedido paras asegurar que el 
proveedor cumpla con el tiempo de entrega acordado y evitar desviaciones 
con respecto a las cantidades solicitadas y de esta manera evitar retrasos 
en el abastecimiento, de los contrario poder tomar acciones apropiadas.  
• Recepción e inspección del material  
Los artículos entregados por el proveedor deberán ser revisados para 
comprobar la cantidad y calidad del mismo. Si el pedido no ha llegado en 
las condiciones adecuadas al encargado de compras tendrá que decidir si 
es preciso devolver al proveedor. 
E. Manual de funciones del encargado de compras 
• Establecer los contactos necesarios para efectuar las compras de los 
artículos que se soliciten, obteniendo las cotizaciones pertinentes, 
teniendo en cuenta los plazos de entrega y precio más conveniente para 
empresa. 
• Mantener comunicación con los proveedores para estar informado sobre la 
atención de los pedidos que se hayan realizado. 
• Redactar la documentación pertinente a las compras, tales como 
requerimiento de compra, solicitudes de cotización y órdenes de compra. 
• Llevar los registros de control tanto de proveedores como de artículos. 
• Archivar la documentación y los registros de compras 
• Realizar la compra en sí. 
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F. Normas para realizar las compras  
• La cantidad debe basarse en el control de los inventarios 
• La cantidad que se determine debe tener en cuenta el tiempo que se 
demora en contar con los artículos, desde sus trámites iniciales hasta su 
disponibilidad en el almacén.  
• La cantidad debe tener en cuenta el espacio disponible. 
G. Momento en el que hay que comprar 
El momento en que hay que comprar depende de un buen sistema de control 
de existencias, en el cual ayuda a establecer el punto de pedido necesario 
que alerte para solicitar los artículos. 
• El precio de compra es básico para el precio de venta. Se debe comprar 
los artículos a un precio que permita a la empresa competir cuando los 
productos sean adquiridos por los consumidores. 
• El precio no es solamente el valor de compra. La cantidad que paga por 
un material es solo uno de los factores que forman el costo de compra. Se 
debe tener en cuenta otros aspectos como transporte, recepción 
almacenamiento, etc. 
H. Soporte tecnológico  
Es necesario proponer un software que permita tener una adecuada base de 
datos de las áreas de la empresa, esto ayuda a tomar decisiones en un 
menor tiempo y así lograr una rápida gestión logística. 
Para ello los costos que intervienen en la implementación son los siguientes: 
Tabla 12. Costos de implementación 
Servicio de soporte técnico Precio 
Computadora 2,000.00 
Software 550.00 
Escritorio 450.00 
Impresora multifuncional 300.00 
Tinta – sistema continuo 200.00 
Costo de implementación del sistema 760.00 
Capacitación 300.00 
Total 4,560.00 
Fuente: elaboración propia 
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I. Formatos propuestos  
Para permitir hacer más eficientes los procedimientos de compra en la 
empresa es necesario manejar una documentación sencilla. A continuación, 
se muestra los siguientes formatos propuestos: 
• Requerimiento de compras. 
• Solicitud de cotización. 
• Orden de compra. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Flujograma de compras propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALMACÉN PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Flujograma propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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Costos unitarios de inventarios propuestos 
A. Costo unitario de ordenar  
En el cuadro se determina el costo actual de ordenar/pedir, este costo se ha determinado 
tomando en cuenta que la empresa tiene actualmente un área especialmente dedicada a 
las actividades logísticas, estas son realizadas por la gerencia. Se considera un % de 
costo a los gastos de oficina y a las áreas involucradas para poder hallar el costo 
respectivo. Tomando en cuenta que durante el año se realizaron 48 pedidos. 
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Tabla 13. Cantidad de Materia Prima 
MATERIA PRIMA 
PEDIDO/ 
SEMANA 
LITROS Producto Alcohol 70% Glicerina Carbopol Trietamelamina 
Silicona al 
agua 
Nonil 6 
moles 
Formol 
Genapol 
28% 
Galoxide Dodigen 
Ácido 
fosfórico 
Tixotrol 
Benzoato 
de sodio 
Hipoclorito 
de sodio 
8% 
Esencia Agua Fragancia Lavanda Floralisimo 
20 UNIDADES 1 
Gel antibacterial 
para manos 30ml 
0.116 0.08 0.128 0.03                     0.08         
20 UNIDADES 1 Silicona car 20L 0.1 0.1     0.75 0.75 0.5                 0.75       
45 UNIDADES 1 Desinfectante 1L 0 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0.001 0 0 0 0 0 1   0.015 0.015 
50 UNIDADES 1 Quitasarro 1L   0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.125 0 0 0 0 0.075       
45 UNIDADES 1 
Jabon 
antibacterial para 
manos 400ml 
0 1.6 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.7 1.6 0 0 0.6 1 
    
40 UNIDADES 1 Ambientador 1L             0.05 0.125 0.03           0.18 1       
55 UNIDADES 1 Desinfectante 4L 0 0 0 0 0 0 2 0.8 0 0.004 0 0 0 0 0         
50 UNIDADES 1 Desinfectante 20L 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0.0002 0 0 0 0 0         
60 UNIDADES 1 Quitasarro 4L 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0.5 0 0 0 0         
30 UNIDADES 1 Lejia 3% 4L                           0.4   0.6       
      TOTAL 0.216 1.78 0.128 0.03 0.75 0.75 3.25 1.975 0.03 0.005 0.625 0.7 1.6 0.4 0.26 4.025 1 0.02 0.02 
 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 14. Demanda de Materia Prima 
PEDIDO/ 
SEMANA 
Lt Producto 
Alcohol 
70% 
Glicerina Carbopol Trietamelamina 
Silicona 
al agua 
Nonil 
6 
moles 
Formol 
Genapol 
28% 
Galoxide Dodigen 
Acido 
fosforico 
Tixotrol 
Benzoato 
de sodio 
Hipoclorito 
de sodio 8% 
Esencia Agua Fragancia Lavanda Floralisimo 
20 Unid. 1 
Gel 
antibacterial 
para manos 
30ml 
2.32 1.6 2.56 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 
20 Unid. 1 
Silicona car 
20L 
2 2 0 0 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 
45 Unid. 1 
Desinfectante 
1L 
0 0 0 0 0 0 22.5 9 0 0.045 0 0 0 0 0 45 0 0.675 0.675 
50 Unid. 1 Quitasarro 1L 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 6.25 0 0 0 0 3.75 0 0 0 
45 Unid. 1 
Jabon 
antibacterial 
para manos 
400ml 
0 72 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 32 0 0 12 20 0 0 
40 Unid. 1 
Ambientador 
1L 
0 0 0 0 0 0 2 5 1.2 0 0 0 0 0 7.2 40 0 0 0 
55 Unid. 1 
Desinfectante 
4L 
0 0 0 0 0 0 110 44 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Unid. 1 
Desinfectante 
20L 
0 0 0 0 0 0 10 20 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Unid. 1 Quitasarro 4L 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Unid. 1 Lejia 3% 4L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 18 0 0 0 
   
Demanda 4.32 75.6 2.56 0.6 15 15 154.5 92.7 1.2 0.275 36.25 14 32 12 8.8 133.75 20 0.675 0.675 
Elaboración: Propia 
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Tabla 15. Demanda de Materia Prima 
 
N° MATERIA PRIMA UNIDAD 
DEMANDA 
TOTAL  ( D ) 
PRECIO S/ ( 
C ) 
COSTO  DE 
ORDENAR 
(S) 
 (i %) Lote(Q) 
COSTO 
TOTAL DE 
MANTENER 
COSTO 
DE 
PEDIR costo de 
Compra 
Costo total 
NUMERO DE 
PEDIDOS (N) 
  
  
1 Alcohol 70% lt 207.36 4.5 S/. 7.24 0.00544 351 4.29624 S/. 4.28 933.12 S/. 941.70 0.59076923 
2 Glicerina lt 3628.8 6.5 S/. 7.24 0.00544 1220 21.5696 S/. 21.54 23587.2 S/. 23,630.31 2.97442623 
3 Carbopol kg 122.88 97.9 S/. 7.24 0.00544 58 15.444704 S/. 15.34 12029.952 S/. 12,060.74 2.11862069 
4 Trietamelamina kg 28.8 25 S/. 7.24 0.00544 56 3.808 S/. 3.72 720 S/. 727.53 0.51428571 
5 Silicona al agua lt 720 16 S/. 7.24 0.00544 347 15.10144 S/. 15.03 11520 S/. 11,550.13 2.07492795 
6 Nonil 6 moles lt 720 13 S/. 7.24 0.00544 385 13.6136 S/. 13.55 9360 S/. 9,387.16 1.87012987 
7 Formol lt 7416 9.2 S/. 7.24 0.00544 1466 36.685184 S/. 36.64 68227.2 S/. 68,300.52 5.05866303 
8 Genapol 28% kg 4449.6 6 S/. 7.24 0.00544 1406 22.94592 S/. 22.92 26697.6 S/. 26,743.47 3.16472262 
9 Galoxide kg 1.44 95 S/. 7.24 0.00544 7 1.8088 S/. 1.49 136.8 S/. 140.10 0.20571429 
10 Dodigen kg 13.2 212 S/. 7.24 0.00544 13 7.49632 S/. 7.35 2798.4 S/. 2,813.25 1.01538462 
11 Acido fosforico lt 1740 6 S/. 7.24 0.00544 879 14.34528 S/. 14.34 10440 S/. 10,468.68 1.97952218 
12 Tixotrol  kg 672 35 S/. 7.24 0.00544 227 21.6104 S/. 21.44 23520 S/. 23,563.05 2.96035242 
13 Benzoato de sodio kg 1536 14.4 S/. 7.24 0.00544 533 20.876544 S/. 20.87 22118.4 S/. 22,160.15 2.88180113 
14 Hipoclorito de sodio 8% lt 576 1.9 S/. 7.24 0.00544 899 4.646032 S/. 4.64 1094.4 S/. 1,103.69 0.6407119 
15 Esencia kg 422.4 105.5 S/. 7.24 0.00544 104 29.84384 S/. 29.42 44563.2 S/. 44,622.46 4.06153846 
16 Agua Unidad 6420 0.1 S/. 7.24 0.00544 13075 3.5564 S/. 3.56 642 S/. 649.11 0.49101338 
17 Fragancia Unidad 960 0.1 S/. 7.24 0.00544 5056 1.375232 S/. 1.38 96 S/. 98.75 0.18987342 
18 LAVANDA Unidad 32.4 0.1 S/. 7.24 0.00544 929 0.252688 S/. 0.25 3.24 S/. 3.75 0.03487621 
19 FLORALISIMO Unidad 32.4 0.1 S/. 7.24 0.00544 929 0.252688 S/. 0.25 3.24 S/. 3.75 0.03487621 
  
      
 
   
S/. 258,968.30 
 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C:  
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Tabla 16. Propuesta de Mejora. 
TIEMPO DE 
ESPERA (L) 
TIEMPO 
ENTRE 
PEDIDOS (P) 
STOCK DE SEGURIDAD 
(SS) 
INVENTARIO 
MAXIMO (IM) 
PUNTO DE 
REORDEN 
(PRO) 
PERIODO DE 
REVISIÓN 
COSTO 
TOTAL 
0.014 5 69 90 90 0.70 291.64 
0.014 4 63 81 80 0.58 413.51 
0.014 1 0.08 0.09 0.09 2.99 18.54 
0.014 2 1 1 1 2.65 23.49 
0.014 3 50 62 61 0.37 954.29 
0.014 3 53 66 65 0.41 783.91 
0.014 3 2 3 3 1.71 49.16 
0.014 4 36 69 68 0.45 612.73 
0.014 1 1 1 1 0.60 338.97 
0.014 1 0.32 0.39 0.39 0.67 275.24 
0.014 4 128 181 180 0.36 1,016.55 
0.014 2 1 2 2 1.41 72.64 
0.014 3 0.41 1 0.50 4.40 10.02 
0.014 8 195 268 267 0.71 289.89 
0.014 1 1 1 1 0.51 465.52 
0.014 1 1 1 1 0.50 476.76 
0.014 12 2666 3904 3895 0.33 1,349.15 
0.014 6 45 67 66 0.92 164.38 
0.014 15 1266 2229 2223 0.53 504.04 
0.014 17 912 1414 1411 0.87 213.12 
0.014 13 874 1296 1293 0.64 375.87 
0.014 12 218 412 410 0.81 210.25 
0.014 33 4482 7963 7954 0.94 204.71 
0.014 15 70 123 123 2.26 33.19 
0.014 33 1893 4038 4032 1.19 116.73 
0.014 23 1084 1793 1791 1.24 115.04 
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0.014 10 782 1121 1118 0.51 564.84 
0.014 20 288 627 625 1.43 75.70 
0.014 17 3170 4916 4907 0.47 712.44 
0.014 33 239 425 425 4.05 13.85 
0.014 33 4482 7963 7954 0.94 204.71 
0.014 33 89 159 158 6.64 6.07 
0.014 33 1679 2982 2979 1.53 80.57 
0.014 33 1289 2291 2288 1.75 62.98 
0.014 33 1411 2506 2504 1.67 68.48 
0.014 33 1082 1923 1920 1.91 53.54 
0.014 33 282 501 501 3.73 15.98 
0.014 33 64 114 114 7.82 4.67 
0.014 33 193 343 342 4.52 11.51 
0.014 33 239 425 425 4.05 13.85 
COSTO TOTAL PROPUESTO DE INVENTARIO 11,268.54 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
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3.5. Determinar el impacto de la gestión de inventarios en los costos 
logísticos, mediante el análisis estadístico. 
A continuación, se presenta la tabla de comparación entre los costos actuales y los costos 
después de la aplicación del modelo de revisión periódica (P):  
Tabla 17. Resumen de comparación de costos, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
ITEM MATERIA PRIMA 
Actual Propuesto 
AHORRO 
Costo Total Costo Total 
1 Alcohol 70% S/. 1,283.31 S/. 941.70 S/. 341.62 
2 Glicerina S/. 23,999.01 S/. 23,630.31 S/. 368.70 
3 Carbopol S/. 12,410.33 S/. 12,060.74 S/. 349.59 
4 Trietamelamina S/. 1,069.61 S/. 727.53 S/. 342.08 
5 Silicona al agua S/. 11,898.99 S/. 11,550.13 S/. 348.86 
6 Nonil 6 moles S/. 9,733.12 S/. 9,387.16 S/. 345.96 
7 Formol S/. 68,760.43 S/. 68,300.52 S/. 459.91 
8 Genapol 28% S/. 27,117.87 S/. 26,743.47 S/. 374.41 
9 Galoxide S/. 484.83 S/. 140.10 S/. 344.73 
10 Dodigen S/. 3,153.67 S/. 2,813.25 S/. 340.42 
11 Acido fosforico S/. 10,816.05 S/. 10,468.68 S/. 347.37 
12 Tixotrol  S/. 23,931.63 S/. 23,563.05 S/. 368.58 
13 Benzoato de sodio S/. 22,526.22 S/. 22,160.15 S/. 366.07 
14 Hipoclorito de sodio 8% S/. 1,445.03 S/. 1,103.69 S/. 341.35 
15 Esencia S/. 45,032.07 S/. 44,622.46 S/. 409.61 
16 Agua S/. 991.40 S/. 649.11 S/. 342.29 
17 Fragancia S/. 443.92 S/. 98.75 S/. 345.17 
18 Lavanda S/. 350.91 S/. 3.75 S/. 347.16 
19 Floralisimo S/. 350.91 S/. 3.75 S/. 347.16 
TOTAL S/. 265,799.32 S/. 258,968.30 S/. 6,831.02 
Fuente: Tabla 21. Costos actuales de insumos, ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 26. Costos propuestos de insumos, ARY Servicios Generales S.A.C 
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Se realizó el diagnostico concluyendo con un costo total actual de 13,192.95 soles y el costo 
total propuesto modelo “P” fue 265,799.32 soles, de las 19 materias primas que se 
necesitan para producir los 10 productos de segmento A, teniendo un ahorro de 
6,831.02soles, siendo un 14.59% de ahorro. 
Tabla 18. Comparación de costos, ARY Servicios Generales SA 
ACTUAL PROPUESTO AHORRO 
S/. 265,799.32 S/. 258,968.30 S/. 6,831.02 
 
3.5.1. Prueba de normalidad estadística  
Se realizó la diferencia entre los costos antes de aplicar el modelo y después de ello, 
estos datos se ingresaron al SPSS para realizar la prueba de normalidad para esto se 
definieron dos hipótesis y según el nivel de significancia al realizar la prueba se 
aprobaría H1 o H0:  
H1 = Los datos no presentan un comportamiento normal.  
H2 = Los datos presentan un comportamiento normal.  
Si la significancia (P)  
P > 0.05 se aprueba H0  
P ≤ 0.05 se aprueba H1 
Tabla 19. Resultado de la prueba de normalidad, ARY Servicios Generales SAC. 2018 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,296 40 ,000 ,732 40 ,000 
Fuente: Prueba de normalidad con SPSS 
De acuerdo al resultado de la prueba de normalidad se obtuvo que el valor de la 
significancia P es de 0.00, valor menor a 0.05 por lo cual se aprobó la hipótesis H1 
donde los datos no presentan un comportamiento normal. 
 
3.5.2. Prueba de hipotesis estadística 
Dado que los datos no son normales, se aplicó la prueba de Wilcoxon, para ello se 
ingresó al SPSS los datos de los costos sin la aplicación del modelo y luego con la 
aplicación del mismo. Se realizaron dos hipótesis: 
H2 = Los costos de inventario después de aplicar los modelos de gestión propuestos 
son significativamente menores que los costos antes de ello. 
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H02 = Los costos de inventario después de aplicar los modelos de gestión propuestos 
no son significativamente menores que los costos antes de ello. 
Supuestos:  
P ≤ 0.05 se aprueba H2  
P > 0.05 se aprueba H02 
Tabla 20. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Estadísticos de pruebaa 
 Costos después – Costos antes 
Z -1,788b 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
,074 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Según el resultado de la prueba de Wilcoxon se obtuvo que el valor de la significancia 
P es de 0.074, valor que es mayor que 0.05 por lo cual no se aprobó la hipótesis H2 
indicando que los costos de inventario después de aplicar los modelos de gestión 
propuestos no son significativamente menores que los costos antes de realizar el 
modelo. 
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4.1. Discusión 
El análisis de la situación actual de la empresa demostró que no se ha estado llevando una 
buena gestión de los inventarios por no tener en cuenta una correcta programación de 
revisión de sus inventarios, un déficit en la gestión de compras y de almacenes, esta realidad 
no es ajena a otras empresas tal como se demostró en el estudio realizado por Gamboa 
(2015) y Saabedra (2014); ya que en ambos casos las empresas tampoco tenían en cuenta lo 
antes mencionado, pues realizaron también un diagnóstico de su situación actual para poder 
saber con ese análisis que modelo de inventario desarrollar en dicho estudio. En ambos 
estudios se realizó una entrevista para saber con precisión la gestión actual. Cabe mencionar 
que estos resultados concuerdan con el informe presentado por La Cámara de Comercio y 
Producción de la Libertad, en el cual se determinó que la mayoría de las empresas peruanas 
han sufrido de una mala gestión de inventarios pues no han hecho la aplicación de un modelo 
adecuado de inventario trayendo como consecuencia sobrecostos logísticos en cada una de 
ellas (CCPLL, 2014).  
La clasificación ABC permitió identificar los productos con los cuales se trabajó el modelo de 
inventario, hallando los productos de sector A de mayor consumo, y de ellos las 
presentaciones de productos A de mayor consumo y finalmente sus respectivos materiales 
que se necesitan para producir las 10 presentaciones de productos que fueron los 
seleccionados. Este criterio también fue empleado por Albujar y Zapata (2014) quienes en su 
investigación también emplearon la clasificación ABC de los productos para poder llevar un 
mejor control de los mismos, siendo su muestra todos los productos de categoría A. Cabe 
resaltar que para realizar una buena gestión de inventarios es necesario realizar este proceso 
ya que siempre se debe trabajar con todos los productos de la categoría con mayor rotación. 
(CRUELLES, 2012). 
Los costos de los inventarios de la gestión actual está basado en su demanda anual, pues 
tomó en cuenta el costo de pedir, almacenar y comprar, debido al mal manejo de los cálculos 
que llevaban, logrando observar que todo eso conllevó a un aumento de los costos en la 
empresa que no eran favorables para la misma, pues se obtuvo como resultado el costo de 
mantener representa el 0.26% del costo total anual, el costo de pedir representa el 2.3% y por 
último el costo de comprar representó el 97.43% De igual forma en la investigación de 
Saabedra (2014) tuvo como resultado que el costo de mantener representa el 1.74% del 
costo total anual, el costo de pedir el 0.10% y por último el costo de comprar representa el 
97.80%. Esta realidad es común en las empresas pequeñas como lo establece el informe de 
La Cámara de Comercio y Producción de la Libertad que dice que los problemas relacionados 
a los costos de inventarios, han originado bajas en muchas empresas, generando 
sobrecostos por mantenimiento de inventarios o por rotura de stock (CCPLL, 2014). 
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Para el desarrollo del modelo a emplear en la investigación se consideró el modelo 
probabilístico de revisión periódica pues el tiempo de revisión de inventarios no se realizaba 
de manera definida y la cantidad de productos en inventario era extensa lo cual impedía 
realizar pedidos unitarios, donde se obtuvo el lote óptimo de pedido, stock de seguridad, 
número de pedidos, tiempo entre pedidos y su periodo de revisión lo cual fue correcto pues 
similares características lo señala en la investigación de Saabedra (2014) también obtuvo las 
mismas características puesto que aplicaron el mismo modelo probabilístico de revisión 
periódica. Allí viene la importancia de la aplicación de un modelo de inventario probabilístico 
de revisión periódica, pues permite determinar adecuadamente la cantidad óptima a ordenar, 
el tiempo entre revisiones y el inventario de seguridad basado en una demanda promedio, 
disminuyendo de manera considerable los costos logísticos de las empresas. (PASCUAL, 
2009) 
El modelo probabilístico de revisión periódica permitió una reducción en los costos de 
inventario de S/. 6,341.61 fue comprobada su significancia usando la estadística, para ello se 
usó primero la prueba de normalidad en el SPSS obteniendo un nivel de significancia menor a 
0.05 indicando con ello que la diferencia de los costos de cada material  no presentaban un 
comportamiento  normal, por lo cual se procedió a corroborar la hipótesis con la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon, obteniendo un nivel de significancia mayor a 0.05 no aprobando la 
hipótesis es decir que la aplicación de un modelo de gestión de inventario probabilísticos de 
revisión periódica no reduce de forma significativa los costos de inventarios de la empresa en 
estudio; de igual forma ocurrió en la investigación de Saabedra (2014), que encontró que el 
impacto en los costos de inventario de la empresa que analizó se redujeron en un 7%, así 
también al realizar la prueba de normalidad encontró que los datos tampoco tenían un 
comportamiento normal en este caso a diferencia del caso en estudio si se aprobó su 
hipótesis de reducción de costos con la prueba de Wilcoxon después de obtener una 
significancia de 0.000, aunque para otras realidades se puede emplear otra prueba de 
análisis como la T-student aplicada cuando los datos son normales y la muestra excede a 50 
(SUÁREZ, 2000). 
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4.2. Conclusiones 
1. Para al análisis de la gestión actual de inventarios de la empresa ARY Servicios 
Generales S.A.C., se concluye que no cuenta con una adecuada gestión de inventarios, 
pues encontramos una gran deficiencia en la gestión de compras, almacén e inventarios, 
pues no realizan un control de sus inventarios, ya que lo hacen de forma manual y cada 
vez que se acaba la materia prima proceden hacer un conteo físico, ocasionando altos 
costos de inventario debido a la falta de control de sus materiales e insumos. De la 
misma forma, se tomaron en cuenta los datos brindados por el gerente general y el 
reporte de data histórica de los productos con mayor demanda.  
2. La clasificación ABC permitió determinar los productos de mayor demanda en el 
inventario, además de ser una herramienta para el análisis de la muestra de estudio. 
Donde se obtuvo 10 presentaciones de productos de tipo “A”, lo cual se realizó la lista de 
materiales e insumos que fueron un total de 19 materiales e insumos, para las cuales se 
concluye que, dada la naturaleza de las compras de dichos productos, el modelo que 
mejor se ajustaba es el de revisión periódica (P).  
3. Asimismo, se halló los costos totales de inventario actual lo cual se obtuvo un total de S/. 
265,291.21soles, dada la reducción de costos, el hallazgo de los costos dio como 
conclusión que la empresa no tomaba en cuenta costos ocultos, por lo tanto, generaba 
altos costos los cuales no eran reconocidos por la empresa. 
4. El modelo se inventario probabilístico de revisión periódica de inventarios permitió obtener 
la cantidad óptima de cada insumo dando un costo total de inventario propuesto de S/. 
258,949.60 teniendo un ahorro de S/. 6,341.61 soles Representando el 2.4 %de ahorro en 
comparación a la gestión inicial. 
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Tabla 21. Cantidad de insumos gel 30 ml, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
GEL ANTIBACTERIAL 30 ML 
D MATERIAL 
UNID. DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
DEMANDA 
ANUAL 
1255 
Alcohol 70% lt 0.04 50.20 
Glicerina lt 0.00025 0.31 
Carbopol kg. 0.0001 0.13 
Trietamelamina kg. 0.0005 0.63 
Colorante kg. 0.0001 0.13 
Escencia kg. 0.0001 0.13 
Envase 30 ml Unidad 1 1255 
Tapa envase 30ml Unidad 1 1255 
Etiqueta Unidad 1 1255 
Jebe de goma Unidad 1 1255 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 22. Cantidad de insumos silicona car 20 L, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
SILICONA CAR 20 L 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
25 
Silicona al agua lt 2 50 
Nonil 6 moles lt 2 50 
Glicerina lt 2 50 
Formol  lt 0.06 1.50 
Galonera 20 Lt Unidad 1 25 
Tapa Galonera Unidad 1 25 
Etiqueta Unidad 1 25 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 23. Cantidad de insumos desinfectante 1 Lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
DESINFECTANTE 1 LT 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
470 
Genapol 28% kg. 0.035 16.45 
Galoxide kg. 0.0025 1.18 
Dodigen kg. 0.001 0.47 
Formol kg. 0.002 0.94 
Colorante kg. 0.002 0.94 
Esencia kg. 0.0015 0.71 
Envase 1Lt Unidad 1 470 
Tapa baja Unidad 1 470 
Etiqueta Unidad 1 470 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
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Tabla 24. Cantidad de insumos quitasarro 1 Lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
QUITASARRO 1LT 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
361 
Ácido Fosofórico lt 0.25 90.25 
Genapol 28% kg. 0.025 9.03 
Colorante kg. 0.001 0.36 
Esencia kg. 0.0005 0.18 
Envase 1Lt Negro Unidad 1 361 
Tapa alta Unidad 1 361 
Etiqueta Unidad 1 361 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 25. Cantidad de insumos jabon liquido 400 ml, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
JABÓN LÍQUIDO 400 ML 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
395 
Genapol 28% kg 0.06 23.70 
Tixotrol kg 0.004 1.58 
Glicerina Lt| 0.001 0.40 
Benzoato de sodio kg 0.001 0.40 
Colorante kg 0.0001 0.04 
Esencia kg 0.0025 0.99 
Envase 400  ml Unidad 1 395 
Tapa plum Unidad 1 395 
Etiqueta Unidad 1 395 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 26. Cantidad de insumos ambientador 1Lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
AMBIENTADOR 1LT 
D MATERIAL 
UNID. DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
DEMANDA 
ANUAL 
303 
Genapol 28% kg 0.01 3.03 
Galoxide kg 0.001 0.30 
Formol lt 0.001 0.30 
Colorante kg 0.002 0.61 
Esencia kg 0.002 0.61 
Envase 1Lt Unidad 1 303 
Tapa baja Unidad 1 303 
Etiqueta Unidad 1 303 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
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Tabla 27. Cantidad de insumos desinfectante 4lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
DESINFECTANTE 4 LT 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD 
DEMANDA 
ANUAL 
79 
Genapol 28% kg 0.20 15.80 
Galoxide kg 0.01 0.79 
Dodigen kg 0.004 0.32 
Formol kg 0.008 0.63 
Colorante kg 0.002 0.16 
Esencia kg 0.006 0.47 
Envase 4Lt Unidad 1 79 
Tapa de 4lt Unidad 1 79 
Etiqueta Unidad 1 79 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 28. Cantidad de insumos desinfectante 20 Lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
DESINFECTANTE 20 LT 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
18 
Genapol 28% kg 1 18 
Galoxide kg 0.05 0.90 
Dodigen kg 0.02 0.36 
Formol lt 0.04 0.72 
Colorante kg 0.005 0.09 
Esencia kg 0.052 0.94 
Galonera 20 Lt Unidad 1 18 
Tapa galonera Unidad 1 18 
Etiqueta Unidad 1 18 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
Tabla 29. Cantidad de insumos quitasarro 4 Lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
QUITASARRO 4LT 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
54 
Ácido Fosofórico lt 1 54 
Genapol 28% kg 0.10 5.40 
Colorante kg 0.004 0.22 
Esencia kg 0.002 0.11 
Envase 4Lt  Unidad 1 54 
Tapa de 4lt Unidad 1 54 
Etiqueta Unidad 1 54 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
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Tabla 30. Cantidad de insumos lejia 3% 4 Lt, ARY Servicios Generales S.A.C, 2018 
 
LEJIA 3% 4LT 
D MATERIAL UNID. DE MEDIDA CANTIDAD DEMANDA ANUAL 
67 
Hipoclorito de sodio 8% lt 1.7 113.90 
Envase 4 Lt Unidad 1 67 
Tapa de 4lt Unidad 1 67 
Etiqueta Unidad 1 67 
Contratapa Unidad 1 67 
Fuente: ARY Servicios Generales S.A.C 
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Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial         
ENTREVISTA  
Dirigido a: Alex Antenor Benites Aliaga 
Cargo: Gerente General 
Objetivo: Determinar situación actual del área de logística  
Fecha: 29/09/18 
GESTIÓN DE COMPRAS 
1. ¿La empresa cuenta con un registro de compras? 
Si, contamos con un registro de compras, las facturas y boletas, pero las dispone el 
contador. Así mismo solo tenemos un cuaderno simple de registro. 
2. ¿Existe un formato de requerimiento de compras? 
No existe un formato, se solicita de acuerdo a como se vaya solicitando y la mayoría de 
veces de manera verbal. 
3. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los pedidos a los proveedores? 
Los pedidos son realizados aproximadamente 2 a 3 veces al mes. 
4. ¿Existe un procedimiento formal para el pedido a proveedores? 
No existe un procedimiento formal, se realiza mediante llamadas telefónicas o correos. 
5. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la materia prima a la empresa? 
Demora un aproximado de 3 días, debido a que la mayoría de nuestros proveedores son de 
la ciudad de Lima. 
GESTIÓN DE ALMACÉN 
6. ¿Se controlan los niveles de inventario? 
Cuando se necesita saber los niveles de inventario para atender nuevos pedidos se tiene 
que observar el almacén y contar manualmente.  
7. ¿Se usa algún medio para el control de almacén? 
Se utiliza un formato digital detallado, pero muchas veces no se lleva bien el control, por lo 
que si existe algún inconveniente se procede a contar toda la materia prima de manera 
manual. 
8. ¿El almacén cuenta con un espacio adecuado, fijo y con buena distribución? 
Tiene un lugar establecido, pero debido al espacio no existe un orden o clasificación de los 
productos, por lo que hay mala distribución de materia prima. 
GESTIÓN DE INVENTARIOS 
9. ¿Qué políticas de inventario utilizan? 
No tenemos una política de inventario, solo producimos de acuerdo a la demanda, si falta 
materia prima, se pide. No tenemos una cantidad para pedir, inventario de seguridad.  
10. ¿Se ha perdido ventas por no contar con la materia prima? 
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En algunos casos se ha perdido ventas por no contar con la mercadería; pero, lo que se da 
con mayor frecuencia es que se cambia por un producto alternativo para no perder la venta, 
o se reduce el precio. 
11. ¿Cómo es la demanda y las características primordiales de su inventario? 
La demanda varía, es decir no es constante; el inventario se revisa o se pide cada cierto 
periodo; las cantidades de cada orden varían de acuerdo a los pedidos. 
12. ¿Se ha recibido reclamos por no cumplir el pedido del cliente? 
Algunas veces por demora en entrega debido a los proveedores de materia prima o por 
entrega de productos equivocados. 
13. ¿Existen procedimientos establecidos para realizar pedidos?  
Si existen procedimientos y una ficha tanto física como digital para el procesamiento del 
pedido. 
14. ¿El personal cuenta con capacitaciones en procedimientos para manejo de 
inventarios? 
El personal no cuenta con capacitaciones en tema de inventarios. 
 
